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 保幼小連携・接続の在り方に関する一考察 
  ―保小交流活動を通して― 
Research on cooperation and connection between nursery schools and 
elementary schools 
－  Through exchange activities between nursery schools and elementary 
schools – 
 


















そのような中，2016 年 12 月に中央教育審議会において，新たに「幼稚園，
小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要
な方策等について（答申）」が示され，これを踏まえて，幼稚園教育要領，幼
保連携型認定こども園教育・保育要領，保育所保育指針(2017 年 3 月公示，以























この度，幼稚園教育要領等が平成 30 年 4 月より全面実施され，小学校学習指





























 本校区では，小学校 1 年生と保育園 4 園の年長児との交流を始めて，今年で
8 年目となり，下表 1 のように年 4 回の交流を行っている。 
 
 時期 内容 
第 1 回 6 月 川散歩，用水路での川遊び体験 
第 2 回 7 月 川遊び体験（今年は豪雨のため中止） 
第 3 回 10 月 近くの山での秋見つけ 
第 4 回 2 月 小学校での学校体験（１日入学） 


















表 1 年 4 回の保小交流活動の概要  
 
図 1 グループでの自己紹介の様子  




























2）第 3 回 近くの山での秋見つけ 





れた。6 月の 1 回目に比べて，小学校
生活にも慣れ，自信をもって，進行
することができており，1 年生の成長
ぶりが感じられた。（図 5 参照） 
図 3 川の様子を見学  
図 4 用水路で遊んでいる様子  



































3）第 4 回 小学校での学校体験（１日入学） 
第 4 回目の交流活動は，4 月から入学する 7 つの保育園の年長児が参加し，
小学校での学校生活体験を行った。1 日入学の代わりである。新しく 3 園から
図 6 手を繋いで歩いている様子  
図 7 見つけた物を紹介する様子  





































図 9 二人で紙コップを積んでいる様子  




































（2）小学校 1 年生にとっての成果 





































































































































大学短期大学部松江キャンパス 2013 年度 2014 年度北東アジア地域学術交
流研究助成金プロジェクト成果報告書,2015 
・幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会
議：「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」，
2010 
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/
afieldfile/2011/11/22/1298955_1_1.pdf 
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